












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                   
1) 文部科学省 2008 幼稚園教育要領解説 p7-10 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryo
u/youkaisetsu.pdf（2017/12/26 アクセス） 





れほど 2008 年版と 2017 年告示版では大きな違い長い
と思われたので参考にした。 
 























7) 松井玲子 松尾真由美 2015 入園当初の子ども 
京都聖母女学院短期大学研究紀要 p54 
 
8) この表にある時期の実習は 2016 年度入学者までで
ある。2017 年度以降の入学生に関しては次の表のよう
に実習時期が異なる。しかし、この表にもあるように 4


















































10) 林富公子 2017 「子どもの姿」を理解すると言う
こと－乳児保育Ⅱにおける模擬保育の概要を通して－  
教育実践研究紀要 第 11 号 p48-59 
 






文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p3 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education
/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/138466
1_3_2.pdf (2017/12/24 アクセス) 
 
12) 文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p2 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education
/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/138466
1_3_2.pdf (2017/12/24 アクセス) 
 
13) 文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p3 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education
/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/138466
1_3_2.pdf (2017/12/24 アクセス) 
 
16) 文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p2 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education
/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/138466
1_3_2.pdf (2017/12/24 アクセス) 
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13) 文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p3 
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文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p4 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education
/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/138466

























22) これに関する内容の概要は既出「林富公子 2017 
「子どもの姿」を理解すると言うこと－乳児保育Ⅱに
おける模擬保育の概要を通して－  教育実践研究紀要 















































22) これに関する内容の概要は既出「林富公子 2017 
「子どもの姿」を理解すると言うこと－乳児保育Ⅱに
おける模擬保育の概要を通して－  教育実践研究紀要 
第 11 号 p48-59」に詳しく記している。 
 
 
ピアスーパーバイザーからのコメント 
 
本論文は、子どもの入学式翌日という特別な状
況に焦点をあてた模擬保育の実践研究の記録であ
る。保育士養成校で模擬保育を行う際、学生の多
くは未だ子どもと関わる経験に乏しいため、実際
の子どもの行動を再現することは難しい。また実
演に苦手意識を持つ学生もあるが、ここでは、学
生がそれぞれの役になりきってみることに重点を
置くことによって、子どもの行動や気持ちについ
て様々な気づきを得ていることが示されている。
この実践を行うには困難な面もあるが、それを協
同して乗り越える過程からも、この模擬保育の授
業が各学生の「子ども観」を育む点において意義
深い活動になっていると考えられる。 
（担当：佐藤有紀） 
 
 
 
